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Dengan selesainya proyek akhir ini, saya persembahkan untuk: 
1. Kedua orang tua saya  yang selalu mendukung saya dalam penyelesaian 
proyek akhir dan terima kasih untuk doa yang selalu dipanjatkan agar saya 
diberi kemudahan mengerjakan proyek akhir. 
2. Teman-teman seperjuangan Manajemen Informatika angkatan 2015 yang 
telah menjadi teman solid saya dalam urusan tugas-tugas kuliah maupun di 
proyek akhir . Terimakasih telah menjadi kelas yang hebat.  
3. Suryono.Terimakasih sudah menemani setiap mengerjakan proyek akhir dan 
selalu memberi dukungan. 
4. Member of Gulan Communnity yaitu Adelia Dipa Ananda, Anisa Gulan 
Rahma, dan Ratna Yuningsih. Terimakasih telah menjadi teman konyol, 
berbagi, asik, lucu dan saling menguatkan. 
5. Terimakasih untuk pihak pihak yang tidak disebutkan. Karena bantuan dan 





Mulailah harimu dengan satu senyuman karena dengan satu senyuman itu 
dapat memberikan semangat hidupmu 







Dalam  era globalisasi sekarang ini dunia informasi dan komunikasi 
berkembang begitu pesat ditunjang dengan perkembangan teknologi yang semakin 
canggih. Salah satu pihak yang telah mulai menggunakan teknologi adalah 
perpustakaan.Perpustakaan SMA N 1 Piyungan merupakan perpustakaan yang 
melayani peminjaman buku dengan cara siswa menunjukkan buku yang akan 
dipinjam kepada petugas, kemudian setelah satu minggu buku dikembalikan. Cara 
pencatatan peminjaman dan pengembalian memungkinkan terjadi kesalahan dalam 
pengolahan data sehingga sering terjadi keterlambatan.Oleh karena itu, diperlukan 
perbaikan pada saat proses transaksi peminjaman  dan pengembalian buku hingga 
pemeliharaan data koleksi buku yang ada diperpustakaan.  
Sistem informasi ini dibuat dengan menggunakan Bootstrap untuk membuat 
desain web menjadi responsive dan  bahasa pemrograman PHP, serta   MySQL untuk 
pengelolaan basisdatanya. 
Sistem informasi ini memiliki fitur yang digunakan untuk mengelola data 
petugas, data siswa, data kategori, data buku, data detail buku, data peminjaman dan 
data pengembalian. 
 

















Segala puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT, atas segala 
karunia yang diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul 
“Sistem Informasi Perpustakaan di SMA N 1 Piyungan Berbasis Web Mobile ”. 
Karya tulis ini dibuat guna memenuhi syarat untuk mengambil Proyek Akhir pada 
jurusan Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.  
Dalam penyusunan proyek akhir ini tak lupa saya ucapkan banyak terima 
kasih kepada pihak-pihak yang telah berkenan membantu saya dalam penyelesaian 
proyek akhir ini yang diantaranya : 
1. Bapak Ir. Totok Suprawoto, M.M., M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika dan Komputer Akakom. 
2. Bapak Muhammad Guntara Ir., M.T selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. 
3. Bapak F.X Henry Nugroho, S.T, M.Cs selaku Ketua Jurusan Manajemen 
Informatika Diploma Tiga (D3) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan 
Komputer AKAKOM Yogyakarta, sekaligus dosen pembimbing.  
4. Ibu Dra. Syamsu Windarti, M.T.Apt. selaku dosen pembimbing yang telah 
membimbing serta mengarahkan dan membantu dalam penyusunan proyek 
akhir ini. 
Penulis menyadari, bahwa Proyek Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh 
karena itu  kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. 
Akhir kata, semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang 
berkaitan serta dapat dipergunakan untuk kebutuhan dimasa mendatang. Aamin. 
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